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履歴書に顔写真は必要か？ 
――Twitter 投稿の計量テキスト分析とレトリック分析―― 
Does a Resume Need a Face Photo?: 






Since September 2020, we have conducted activity arguing in favor of deleting the photo 
section of resumes to fight discrimination on the basis of physical appearance. This article 
aims to extract the pattern of counterarguments against this activity. From the results of 
quantitative text analysis and rhetorical analysis, it is shown that many counterclaims 
indicated approval of a discriminatory society. 
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ある JIS 規格の履歴書様式例を削除した（『毎日新聞』2020 年 7 月 20 日東京朝刊）。 
こうした動きと呼応する形で、9 月 22 日には同じく Change.org で「履歴書から写真欄も
なくそう」という署名キャンペーンがスタートした。これは、疾患や外傷によって「ふつ
う」とは異なる外見をもつ人びとを支援する NPO の代表者らによって起ち上げられたも












いう主旨でスタートした同キャンペーンには、約 2 週間で 1 万 2000 筆を超える署名が集ま













前述のとおり、署名を提出した 10 月 8 日には、ウェブメディアのハフポスト（國崎 2020）




て取得した。取得したデータは、10 月 8 日から 14 日までの 1 週間に投稿された「履歴書」
と「写真」の 2 語を含む日本語のツイートである。 
結果、11,895 件のツイートを取得した。なお、本稿の条件に合致するツイートは、推計
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的状態ではなく、問題があるという定義過程へとシフトしたのが構築主義アプローチの特
徴である。そこでは、その問題が存在すると主張し、定義する人びとによるクレイム申し
立て活動が研究の対象となる（Spector and Kitsuse 1977=1990）。なかでもレトリック分析は、
説得作業に使われる言語的資源の応酬に注目して、社会問題の構築過程を記述する手法で










表 1 は、複合語に用いられる「欄」など漢字 1 文字の語を除いた解釈可能な名詞と動詞
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Kitsuse 1993=2000: 70-1）。 
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2）「書類管理や面接の手間が増える」 
後者の省力化は、初発のクレイムが結論として示した解決にかかるコストの指摘である














































































摘もあるが（Ibarra and Kitsuse 1993=2000: 64）、本稿で取り上げた事例に関しては、必ずし
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た他、10 月 13 日の同じタイミングにトレンド入りしていたハッシュタグを羅列しただけのツイ
ートも削除するなどしている。 
(2) 以下、頻出語を示す際は「語（出現回数）」と表記する。 
(3) 「落とす」の各活用形での出現回数を確認したところ、基本形の「落とす」は 105 回、未然形
の「落とさ」は 169 回出現する。未然形のうち「落とさない」は 4 回だけであり、それ以外はほ
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ぼ「落とされる」である。 
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